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ABSTRAK 
 
Indah Fauziyah Ismi. 2014. SKRIPSI. Judul: “Minimalisasi Risiko Investasi 
Melalui Diversifikasi Model Markowitz Di Jakarta Islamic Index 
dan FTSE Bursa Malaysia Hijrah Shariah Index.” 
Pembimbing :   Ulfi Kartika Oktaviana, SE., M.Ec., Ak., CA 
Kata Kunci : Diversifikasi, Minimalisasi Risiko, Model Markowitz, dan 
Portofolio Optimal. 
 
 Penelitian ini dilakukan untuk mengkonfirmasi apakah diversifikasi 
terbukti dapat meminimalkan risiko investasi pada saham-saham Jakarta Islamic 
Index dan FTSE Bursa Malaysia Hijrah Shariah Index. Penelitian ini difokuskan 
pada diversifikasi model Markowitz. 
 Data diperoleh dengan metode purposive sampling dengan kriteria (1) 
saham-saham yang selalu tercatat dalam JII dan FBMHI periode Desember 2012 
– November 2013, (2) Saham-saham yang memenuhi kelengkapan data periode 
Desember 2012 – November 2013. 
 Hasil penelitian menunjukkan bahwa diversifikasi mampu meminimalkan 
risiko investasi. Hal tersebut ditunjukkan dengan pembentukan portofolio 
kombinasi saham BKSL dan AALI mampu menurunkan risiko rata-rata individual 
terbesar hingga 64,0% pada Jakarta Islamic Index dan pembentukan portofolio 
kombinasi saham MMC dan MBSB yang mampu menurunkan risiko rata-rata 
individual terbesar hingga 91,6% pada FTSE Bursa Malaysia Hijrah Shariah 
Index. 
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ABSTRACT 
 
Indah Fauziyah Ismi. 2014. Thesis. Title: "The Investment Risk Minimization 
Through Diversification Markowitz Model In Jakarta Islamic Index 
and the FTSE Bursa Malaysia Hijrah Shariah Index."  
Lector   : Kartika Ulfi Oktaviana, SE., M.Ec., Ak., CA  
Keywords : Diversification, Risk Minimization, Markowitz Model and Optimal 
Portfolio.  
 
This study was conducted to confirm whether diversification is proven to 
minimize the risk of investing in stocks Jakarta Islamic Index and the FTSE Bursa 
Malaysia Hijrah Shariah Index. This study focused on diversification Markowitz 
model.  
The data obtained by purposive sampling method with criterion (1) stocks 
are always recorded in the JII and FBMHI the period December 2012 - 
November 2013, (2) stocks that meet the data completeness period December 
2012 - November 2013.  
The results showed that diversification is able to minimize investment risk. 
This is indicated by the formation of a combination of stock portfolios and AALI 
BKSL able to reduce the average risk of the individual largest to 64.0% at the 
Jakarta Islamic Index and the formation of MMC stock portfolio and MBSB 
combination is able to reduce the average risk of the individual largest to 91.6% 
the FTSE Bursa Malaysia Hijrah Shariah Index. 
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 مستخلص البحث
 
من خلال التنويع في . البحث . العنوان: "التقليل من مخاطر الاستثمار ٤۱٢٠الساعة فوزية إسمي ،  إنداة
  ".بورصة الشريعة الهجرة ESTF نموذج ماركويتز المؤشر الإسلامي جاكرتا وماليزيا مؤشر
 الماجستيرة أوكتفينا : أولفي كارتيكاالمشرف
  .الكلمات الرئيسية: التنويع، تقليل المخاطر، ماركويتز النموذجي والأمثل المحفظة
 
وهذه الدراسة قد أجريت لتأكيد ما إذا ثبت التنويع لتقليل مخاطر الاستثمار في الأسهم المؤشر الإسلامي 
  .بورصة الشريعة الهجرة. وركزت هذه الدراسة على تنويع ماركويتز الطراز ESTF جاكرتا وماليزيا مؤشر
) الأسهم تسجل ۱أسلوب أخذ العينات هادف مع المعيار ( البيانات التي تم الحصول عليها عن طريق
) الأسهم التي تلبي الفترة اكتمال ٠، (٣۱٢٠نوفمبر  - ٠۱٢٠الفترة من ديسمبر   IHMBFو IIJ دائما في
  .٣۱٢٠نوفمبر  - ٠۱٢٠البيانات ديسمبر 
مجموعة من محافظ أظهرت النتائج أن التنوع قادر على تقليل مخاطر الاستثمار. ويدل على ذلك تشكيل 
في المؤشر الإسلامي  ٪٦٤خطر أكبر الفردية إلى قادرة على الحد من متوسط   ILAAو  LSKBالأسهم
خطر أكبر الفردية قادرة على خفض متوسط  BSBM محفظة الأوراق المالية ومزيج CMM جاكرتا وتشكيل
 .الهجرة الشرعية ESTF في بورصة ماليزيا مؤشر ٪٤،۱٩إلى 
 
 
